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I.
Jn Systemate Mineralogico secundum Theoriam Electro-Chemicam adornando, vt
etiam in applicatione laudatse Theorisc ad ipsam scientiam chemicam , maximi certe
est momenti, vt ordo relativus elementorum in serie Naturae quo fieri possit modo
accurate et stricte sit determinatus. Et cum effectus oppositionis Electro-Chemi-
cce, vel vt Chemici vulgo hunc appellare soliti sunt: affinit.as, ex variis circum-
stantiis, vt diversa oorporum volatilitate, cohaesione, qvantitate, et sie porro de-
pendeat, eo magis in hac re extricanda cauto et circumspecto opus est judicio.
11.
Hinc eveniet, necesse est, vt loeus quem jam minus certum elemento cuidam
in serie assignaverint scientiae eultores, tcmpore , progrediente scientia, mutari pos-
sit, vt etiam intervalla quasi, quae hie et iltic in serie eiectro-chemica nos obser-
vare credimus, novis detectis elementis occupentur. Hodierna Chemiae conditio,
cum statu ejusdem non nulla abhmc decennia comparata, dilucide haec probat. Sie
ex gr. praefinitum quasi locum occupavit Lithium vel ejus oxidum haud ita pridem
deteetum, sie Bromium sese Chlorio et Jodio concatenavit.
111.
Inter elcmenta vero, modo jam dicto contiguis universac seriei quasi articulis
destituta, in primis dubia. est indolis, et a cetcris longiore utrinque quasi interval-
lo segregatum, Azotum. Hujus nempe cum Hydrog<enio conjunctio?'ejusdemque nulla
vel exigua acf alia corpora affinitas, nullarn cum ccrtreris-elenientis patitur compara-
tionem, nullarn exhibet analogiam.
IV.
In corporibus Mineralibus seu anorganicis ordinandis igitur haesitationem certe
parere videtur Azotum./^Cuiu Sulphure scilicet idem comparantes — et forsan po-tissimum cum hoc corpore comparari polest — videmus ex aliera parte sulphur pro-
prietatibus quibusdam oxygenii gaudere, azotum vero iisc^em prorsus carcre; Ex al-
tera vero parte constat, affinitatem azoti ad oxygenium esseminimam, et hac quidem
omnia fere cetera elementa azoto prcevalere. In systemate tarnen corporum anorga-
nicorum commodiorem esse ordinem^ autumamus, quo Azotum vt fnagis electro-ne-
gativum quam Sulphur consideratur. "<■■ ■"<.<'
P E R I C U L U M
NOTI SYSTEMATIS MINERALOGICI
PROOE M I U M.
-Ptura jam in lucern prodiere S}-stemata Mineralcgica, neque
pauciora fortassis prodibunt in posterum. In ipsa scilicet infi-
nita et numquam exhaurienda rerum quibus Natura abundat,
multitudine et copia, humanaque nonnisi lento gradu in Na-
tura3 multimodis variae adyta penetrancfi facultate, ratio sine
dubia^quasreuxla esjt, cur quod hodie Scientiarum Cultoribus
arridet systema, saepius, currente tempore defeclibus laborare
aut ad metam quorsum tendit recba mimttte ducere videatur.
Hinc, Celeberrimo Berzelio ante deoeriniwh et ;qubd ex-
currit suum Ele6tro-Chemicum Systema Mineralogicum propo-
nente, corporaque juxta partes constitutivas ele&ro-positivas
ordinante, observavit insimul Cel. Yir,, neque minus prospero
successu corpora haecce secundum partes suas eleclro-negativas
posse collocari (cujus classificationis et schema exhibuit) quam-
quam turn temporis pluribus de causis priorern pracferret me-
thodum. Quum vero postmodum Celeb. Mitscherlich sua
de corporibus isomorphis co^itata exponeret, probassetque, ba-
ses sive elementa ele&ro-positiva salium sese invicem, servata
forma crystallisationis, posse substituere, ansam arripuit I»er-
zelius propositum a se systema commutandi, novumque, in
(juo corpora mineralia, secundum partes constituentes eleclro-
negativas, disponerentur, edidit systema.
SYSTEMA
Quae llcet ita sint, etiam nobis tarnen nihil impedire vi-
detur, quominus Systema Mineralogicum ctiam alia ratione cor-
porum Isomorphismo possit superstrui, ea nempe vt non so-
lum corpora magis composita, in quibus elementa isomorpha
invicem sese substituant, in unum cogantur ordinem, verum
ipsa quoque elementa, u.t et sirnpliciores iliorum conjunclio-
nes, diversos efiicere possint, a mineralibus hie et iilic etiam
consimiliter cristaiiisatis occupatos, ordines, Electro-chemicis
tarnen rationibus, quae certe fundamenti loco ponendae sunt
systemati, minime posthabitis. Quin et Mineralogorurn Scho*
Jae, scientiam ipsam utpote Historiae Naturalis partern conside*
rantis, ideoque externos praecipue fossilium charaeleres respis
cientis, qua naturalis ex una specie in alteram fit transitus,
postulatis, hoc fortassis modo aliqua ex parte satisfactum iri
confidimus.
■'rft>l , lidn, l<*«m.'yt>l
Harum itaque observationum respe6lu Jiabito, progredi-
mur jam ad tentamen quoddam Systernatis Mineralogici propo-
nendum. Quod vero dum facimus, tanto quidem majore jure
veremur, ne operarn nostram haud satis feliciter collocatam
censeant leClores, quod res non solum ad Chemicorum, sed et
ad laudatae jam Mineralogorum Scholae forum pertineat. Spe-
ramus nihilo tarnen minus, neque hos neque illos voluntatera




ELEMENTA s. CORPORA SIMPLICIA
Oxygenium, Gas Oxygenin in acre 0.
Azotum, Gas Azoti > atbmospliaerico Az.
Sulphur, Sulplurr nativum, S.
Carbonium, Adamas, C.
Antliracitus.
Arsenicum, Arsenicum nativum!, As.
Tellurium, Tellurium nativum, Te.
Stibium, Stibium nativum, Sb.
Aurum, . Aurum nativum-, Au.
Platinum, Platinum nativum, Pt.
Pallaeium, Palladium nativum, Pa.
Hydrargyrum, Hydrargyrum nalivum, Hg.
Argentum, Argentum nativum, Ag.
Bismutiium, Bismuthum nativum, Bi.
Pi.umbum, Plumbum nativum, Pb.
Cuprum, Cuprum nativum, Cti.
Ferrum', Ferrum nalivum, Fe.
a) Ferrum meteoricum.





Genera Species Nomina Mineralogica Formulas
i. Hydrargyridum: Argenticum, Amalgaraa, AgHg 2
2. Osmidm: Iridicum, Ir Os.
3. Auridum: Argenticum,. Ele&mra, Ag Aa.
4. Stibidum: Argenticum,. Aaiimon-Silber, Ag 2Sb.
5. Tellurida: Telluridum Bismnthi,. BeTe* '
Aureo-Plumbicum, (Bldilererz) AuTe3-f-4PbTe 2
Aureo-Argenticum, (Schriflerz) , AgTe2-}-3AuTe s
triplcx, QVeisserz) AgTe2-f-2PbTe £-f3AuTe 3
6. Arsenida: Arsenidum Cobalticum,. Speiss-Colnalt , CoAs.
Niccolicum, Ar.senih-Nickel NiAs.
■—■ Bismutlri,. Arsenih-JVismuth , BiAs*.
Stjbii, Arsenik-Spiesglanz, SbAs*.
7. Carbonidum-: Ferri^ Graphltes {f-\ Fe 1
O.
&Cct.j
8. Selenida: Selenidum Plumbicum., Selen-hlei, PbSe 2,
Cuprosum,. Seleu-hupjer, CuSc.
1) Ex analysibus, qnas itistiLn.it Chemicus Americanus Vanuxera, sequi vide-
txtr, tarn ptrrvam in graphite conlineri Ferri quantitatem, vt vix ac ne vix
quidem pro Carbuxeto 3.. Carbanido Ferri liaberi possit fossile hocce. Cum
tarnen diveraas terras prscter oxidum ferricum & manganicum dederint analy-
ses, verisiinile admodum fit, plura corpora metallica parlem eleftro-positiva. n
conslituere posse. Ut species vet varielas carbonii sallcm, nobis judicibus
ilillicilius habendus sit Graphites.
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MINERALOGICUM.
SeTenidum Argcnticum, Selen-silher, AgSe2.
■— Cuprico-Plumbicum, Selen-kupfer-hlei, CuSe 2-}-2PbSe2
—~——■ Plumhico-Cupricum, Selen-hlei-hupfer, 2PbSe2-f-3CuSe 2
, .— Argentico-Cuprosum, Eukairitus, 2CuSe-{-AgSe2.
—>—■— Hydrargyr.-Plumbicum, Selen-Q vechsilber-blei, HgSe 2,PbSe2,
9. Sulfiujrida: .
a.) Simplicia: SulphuridumManganicum, Manganglanz* MnS 2.
,—, Zincicum, Zinkhlende, rf) ZnS 2.
b) ZnS a,FS*.
—■ Ferrosum, Magnetkies, FeSa.
'—■ Fcrricum, sf) flavum ) Pyrites s. 1. \ \ FcS 4.b) albidum; ScJiweJelkies J
—' Cobalticum, Kohallhies, CoS 3.
,—,—, Niccolicum, Schu>cfel-iNickel, NiS 2.
,—,— Cuprosum, Kupjerglanz, CuS.
"-—i '— Plumbicum, Galena s. Bleiglam, PJ}S*.
———■—■ Bismuthicum, Wismulhglanz , BiS 2.
, Argenticum, Silherglanz, . AgS2.
—'—; Hydrargyricum,Cinnabaris, HgS*.
~~—' Stibicum, Grau-Spiesglanzerz, SbS3.
, Molybdicum, Molyhddnglanz, MoS3.
—' Arsenicosum.y Re arg a r>, AsS 2.
—" Arsenieicum , Auripigmentum, AsS3.
1 Hydrogenicum, (\r\ Aquis Hepaiicis), Hg*S.
b.)CompoSita: _. Tcrxoso-CnL.msm-n, Biml-I&jrfererz, FcS*-f 4.C115.
:.
SYSTEMA
Sulphuridum Cuproso-Ferricum, Kupferkies, CuS-J-FeS 3.
Bismuth.-Cuprosum, TVismuthKupfererz, 2BiS 2-fSCuS?
Stannoso-Cuprosum-, Zinnkies, SnS2-faCuS'
■ krgcnlico-Cu^rosiim, Silher-kupferglanz, 2 CuS-j-AgS 2.
Stibico-Cuprosum, (Schwarzerz), CuS-fxSbS 3.
Stibico-Plumbicum *), 3PbS 4-f4SbS3(?).
Stibico-Argentieum, Rothgiiiden, 33 gS 2-f2SbS 3.
Triplex: (Nadelerz), PbS 2-faCuS-f2BiS a.
Eournonitus,CuS-fPbS2-fSbS\
JVeissgiltigerz, PbS 2,AgS 2,SbS3(?>
TVismuth-hleierz, FcS2-fAgS 2-faPbS2-f2BiS 2(?>
10, ARSENiDo-SuLriiUßiDA:Arsenido-SLilphur.FerricTxm,iJf?sspicX-6'/, FeS 4-fFeAs*.
,—,— Cobalticum,Koholtglamz, CoS 4-fCoAs*.
■ Niccolicum, Nickelglanz, NiS 4-fNiAs2.
ii. Jodida: Jodidum Natricum, (?) /i» "i« ">""'- \ NJ4.{ ma &in fonti- 1
Magnesicum., \ b us mineralibus / MJ4(?).
Argcnti, Ag.K
12. Ciilorida: 'Chloridum Kalicum, XCl 4.




Ilydrargyrosum, ■Quecksilher-hornerz, HgCl 2.
*) Vide: In MineraloGiam FENNICAM MOMENTA,pars tertia, analysin Sulfureti fossihs
Stilico- Plumbicl e Kahola compleclens.
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i3, FluoriDa: FluoridumCalcicum, Spathum Fluoricum; CaFl*.
Yttricum, YFl2. I
\ Cericum, CeFl2.
Aluminicum, FluellitusJ AF1 2(?).
Cerico-Yttricum, Y\f12P^




A.) Simpi.icia: a) Oxida Electropositiva:
Oxidum Manganicum, ScJia>arz-3fanganerz, MnO J.
Superoxidum Manganicum, Grau-Braunsteinerz, MnO 4.
Oxidum Fcrricum, Eisenglanz, Rolh-Eisenslein &c.FeO 3
Cuprosum, Roth-Kupfererz, CuO.
Cupricum, KupferscJiwdrze; CvO 2.
—■— Plumbicum, Nalurl. Bleigldtte', PbO*.
Superoxidum Plumbicum, Minium s. Mennig, Pb0 3 3
Oxidum Bismuthicum, TVissmutJwcker, BiO 2,
~^"-■ ■■—Ua^u-e-um-;—— VrOTfPcoJtcns^ UO2».
i—■— Stannicum, Zinnstein, SuO4.!




Oxidum Hydrogenicum, Glacies, s. Ag va, H 2O.
Aluminicum, Corundus,Saphir us, AO 3.
Acidum Silicicum, Crystallum rnontanum, Ouarzum,
Calcedo nius, Silex, Opalus SCCet.SO 3.
Oxidum Titanicum, (?) Anatase , TiO*.
Acidum Titanicum, Rutile, TiO 4
1
Acidum Stibiosum, Antimonocker & 1\ SbO4.Antimonblutlie j
Wolframicum, WO 3.
Molybdicum, Molyhddnocker, MO 3.
Oxidum Chromosum, CJiromocher, ChO 3.
Acidum Carbonicum, Gas acidi C arbonici, CO 2.
Arscnicosum, ArsenikhlutJie, AsO 3.
Aeidum Boracicum (Sassolin) BO c.
Sulphurosum Ii), Gas acidi Sulphurosi, SO 2.
B.) dbMPpsiTA^Qxictum Ferroso-Fer*k:um Mag^et-Eisenstein. FeFe 2,1^/F3)
V Zinco^lang;so-Fwri^Frahklinitus-(Zn-fMn) Fe 2, S&K \
\ \MnWj
ii) Refertur quidem Acidum Sulphuricum quoque dete&um esse ad Sienarn in
Terra Toscanensi a D-o Baldasanri; sed nc». Tcrsan adhuc deeisa est quas-
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s. COMBINATIONES CORPORUM OXIDATORUM.
i
i. Hydrates: Hydras Magnesicus, Brucitus, MAq.
—t- Manganicus, Mn 3jlq.
Ferricus, Braun-Eisenstein, FezAq.
Uranicus, Vranocker, VxAq. X.
2. Aluminiates: Aluminias Magnesicus, Spinellus, Mjl6.\-J
Ferroso-Magnesicus, Pleonasta, M\tV 
Zincicus, Gahnitus, ZnA6.
Beryllicus, Cymophanus s. Chrysoberyllus, GA6?.
Bi-Aluminias Ferroso-Magnesicus, Canditus, (M-\-f)Az
Aluminias Plnmbicus, Plomh Gomme, PhAs-{-6Aq.
Hydricus, G i b bs i t u s, AAq.
Tri-Aluminias Hydricus, Diaspore, A* Aq.
3, Siliciates:
A,) Simplices: Bi-Silicias Calcicus, Wollasto n it us s. TafelspatJi, CSZ.
Tri-Silicias Calcicus, (Fossile ex Edelfors), CS*.
Silicias Magnesicus vel I Olivmus & 1 3'i\
Forroso-Magnesicus JChry sol.ith usj /"»
Silicias Magnesicus (?) Marmalithus, MS-\-Aq(J).
Bi-SiliciasMagnesicus, (?) Pyrallolithus, MSz-\-xAqQ).
9
SYSTEMA
Tri-Silicias Magnesicus, Stea 1 1 1e s,' (Speckslein),MS3-\-lAq.
Magnesicus cum Aqua, Meerscliaum, MS3-\-iAq(J),
Silicias Manganosus, scJiwarzer 3fangankiesel, mnS-\-Aq.
Bi-Silicias Manganosus, rother Mangankiesel, mnSz.
Sub-Silicias Manganicus, Mn3S.
Silicias Cerosus, CeritusJ ceS.
Silicias Zincicus, Calam i n a, s. Zinkglas, ZnS^-\-Aq.
Tri-Silicias Fcrrosus, Chloropalus, fS3-\-zAq(?).
Bi-Silicias Cupricus, Dioptase, CvSz-\-o.Acj{?).
Silicias Zirconicus, Zirconus,Hyacinthus, ZrS.
Sub-Silicias Aluminicus (?), Siaurolithu*, A*\ *
Bi-Aluminicus, Cyanitus, Dislhene, AZS.
Silicias Aluminicus, Sillimanitus, AS.
Tri-Silicias Aluminicus cum aqua, Lenzinitus, AS3-\-zAc[l
Argilla? iii), AS3-\-xAq.____
& +xAqQ).
B.) Compositi : a) R S* -f.tR S*.
iii) Argillas Apyras, Terras Porcellaneas vel Kaolin, quse ex decompositione
Feltspathi oriuntur, in quibus vero non adhuo consummata est dissolutio,
iiaud quaquam in systemate mineralogico referendas esse autumamus. Ante




Silicias Kalico-Calcicus, ' Apophyllitus KS6-hBCS s + \6Aq.
Bi-Silicias MagßCsico- Calcicus,/ separati VPyroxene f. Malacolitus._ Ferroso-Calcicus, &J vel \a) albus vel colori»
BWanoso-Calcicus.l commixti ) exPers CS*+MS*.to M>
b) Viridis CS*+ SS\





Tri-Silicias Cajcicus \ Amphibolusiv)
cum la) albus (G rammat itus) CS^-bZMS*.
BiSiliciateMagnesico , separatis U) viridis (Actinoie f.X^ct , "^lMl «■_ „| , j V Strahlstein J 5/1Ferroso & / Yel I
, ManeanosoJcommixtisJc) fuscus (Horn-\ \ M)S\5 X yelmgeyblende) L^ +o{ J\j[*(?\
[inn)
Bi-Silicias Ferroso-Magnesicus, Diaifage fS* + ZMS*.
Hypersthene fS* + MS*.
Silicias Calcico-Ferrosus, Ilvaitus CS -b 4/<S(?>
Magnesico-Ferrosus, Cr onstedtitus MS-]-6fS-'r gAq(?).
Ceroso-Yttricus, Gadolinitus ViterbyeniisCeIS+f*S+4r YS.
Gadoli nitu sKdrarfensis YSfS.ceS&rc.
h) R S-v -i- xR S*.
*_) Malacolitus e Degero prope urbern Helsingfoes.
v) Si fluoridum qvoddam ad constitutionem chemicam pertinet Amphiboli,
prout aoalyses diversarum varietatum hujus fossilis indicare videntur (cfr.
K. Svenska Vetensk. Acad. Handl. 1821 p, T97 & seqv.), potius forsan ad
y.tum, quem infra proponenrus, ordinem referendum esset hoc fossile.
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Silicias Aluminico-Calcicus, / \ Granatus: (R3S*^2R S). 1_ „ ( separati j
Fcrrico-Calcicus, | \a) Grossularius v): CS-bAS.
Aluminico-Ferrosus/ vel Gran. Flavescens *): CS+ FS.
Magnesicus, j \c) Almandmus **): fS+AS.[ commixti j-——- , Manganosus, \ J £\










yf*--*— I" Gehienitus 2CS+ \S,
— — — ***) Jcis+}s.3 \m\ f\
V.) Fossile amorphum qvod Essonitus s. Kanelstein appelatur, cujusque
eximina specimina in insula Ceylon, atque etiam in fadinis caicareis Par-
gasensibus reperiuntur, compositione sua qvoque piope admodum ad
formulam iilam CS+AS accedit.
*) Granati es.Tliuringerwald, utltenau ,■ Hesselhulla, et Langbanshyttan, colore
flavcsccnte distineti, tianc fornmlain CSJ I>'S accurate vcl proximc exLibent.
**) Granatns grandis JFahlimemis foriuas dedccacJrac
***) Fossile e Montzom-**4lpen \\\ valle Fassaensl, qvod v. Kobel cxaminavit et










Silichs Aluminico-Ccrosus, Germus aj /\Sf-*i*s*
Orth i t u s (C, cc, f, V) S' -\-AS+xA<].
Siliaas Aluminico-Magnesicus, Dichroitus (Steinheilitns)^.» +3^.___ , " "cum arpa *) AS"*i* ~oAS-\--Aq.
' Silbias Kalicus, / separati \ .__ . ( L I atcum .Silfe l(; AhtmmicoNatncus,\ , ( "







- 1 Paranthine C\ 'V- Werneritus/ r , , . + a^^)V Ekebergitus jyl
' Mejonite vi)
*) Reccns ad Aboarn in agro sedis Episcopalis (Biskopsdkern) repertum est lioc,
Granito iinniixtum , fossile.
vi) Omnia ha;c fossilia ad unam speciem referiirms; mtm vero ad hanc Sihciatum,
seriem referendus sit Werneritus ipse, an potius uti Carbono-Silicias habendus<
de eo qvidem alia forsan occasione erit nobis locus dissorendi.
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Leuci t u s s. Amphigene ■ v KSl Jr3AS*.
Labrador, ' (N+oC)S 3 + SAS.
m
Spodumenus Natriferus *), KW + SAS*.








Appendix: Sphccrulitus, s. Perlsteiiz/^iner^a ,sine du>io,
T> " .__*. 7! \adseriem proximeaj-/ L LvResinij|t s. Pecjsrein, jtecedentem pertinei»(ObsidiWus, )tia,igne volcanico h-/
f queracta et ad partemiMarek.amtus, \qvorpe decomposita./
Silicias Ferrico-Natricus, Achmitus, NS3-hSFS\
Silicias Kalicus, r
—— Natricus, I ' I cum Silioiate Aluminico )




.) Nosmct in Nomenclatura latina dissertalionemt Novus Fossilium Index, ratio
nes ponderis capacitatis et oxygenii partium constitutivarnm ostendens, sub pras-
sidio Celeb. Gadolin editam, secutos esse, vel anteliac observare debuimus.
14
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(Scolezitus) c) CSs +SAS+SAq.





anamorphique (Haiiy) CSS+J\AS S +GAq.
Brewsteritus, \ss+L{AS'yzAq.
JJi) i
Silreias Akiminico-Bcryllicus, Euclasius, GS**hzAS.
"£."_"* ____ Smaragdus, GS4+2AS%.
Siiiciaje.s nondum satis qva constitutionem cliemicam investigati:
«v "l
.Andalusitus, Ag almatolithus, Antophyllitus,




4. Hydro-Siliciates: Hydro^nTcias Magnesicus,






Chamoisitus,f1A+ifS.. 6. Titaniates: Titanias Ferrosus
Ferricus, Crightonitus,
7. SILICIo-TITANIATES: Silicio-Titanias Calcicus, Sphetie, CT6+CSS.
8, Tantalates: Tantalas Calcico-Yttricus, Yttrotantalitus,
«) Niger C3.l
» ISj£) Fuscus C3?Taa
Uranico-Yttricus, Yttrotantalitus 13avus, JTaa
Ferroso-Manganosus, Tantalitus,
1) e Kimitto, BIT2-I-.Fe.T2.V M>Ta<V
I 2) e Finbo j^\l>»\ ' Fe>Sn
3) e Broddbo FeOrVa
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9. Wolpramiates: Wolframias Calcicus, Schilitus s. Tungslen f CaW2,.. J, .. !..
Ferroso-Manganosus, M\V 2-j-Fe\Vz/
■ ManganosoFerrosus, Wolfram MW*+sF#\&»2J
Plumbicusj j«| Wk
10. Molybdas: Molybdas Plumbiqus Gelb-Bleierz PbMWf*
ii. Ghromates: Cbromas Ferrosus (?) CJirom-Eiseinsiein
—(U, Plumbicus Roth-Bleierz s. Chroin-bleil PbCb.
I ... 'Cnproso-Plumbicus Vauquelinitus :2Pb 3Cb-j-Cu 3Ch 2.
12. Borates: Boras Natricus \ Borax s. Tinkallii B 2 -j-2o'A<j, h
Huribh Magnesicus . Eoracitus M B.
3. Boro-.Silil*ates: P)oro-^i-Silie. Caleie. Boihryoliilius, Ca B-]-Ca S 2-|-Ac[. j^
<_."■*.«&. ' .. :::
Bi-Boro-Silic. Calcicus?Path'olithus, Ca 82-fB 2-fCa S 2-f-Aq>
|-.i) Borojnlicias Aluminico-Natricus ■ Turmalinus s. SchorA
Aluminico-Lithicus Rube 11 it us
8 f &t cet. 4
Borosilicias : A x i n i t u s,
i- Carro.nates : Carbonas Natricus, Soda, Natron, N C 2.■- " "Sescjui-Carbonas NatricjiSj Tronai-SaJ.z,. ]\ C 3-j~4Acp
Bi-Carbonas Natrieus, Jin foniilnL- |*-r" N C 4.
yfy Bi-Carbonas Litbicus, inrineralibus j jf f~ 4
Carbonas BAryticus , Wi ijeri tu s . Ba C 2.
Stronticus St ront i an i tus Sr C 2.
17
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CaJianGj Calc.-Natrici, Gay.Lussitus"), Ca C2-j-Na Ca-f-iiAq."
Garbonas Calcico Baryticus, Baroto-Calcitus Ca C2-4-B C 2.
Carbonas Calcicus Ca ca
a) Arragonitus (Chaux Carhonatee dur)
b) Spathum Calcareurn, Creta Sc cet.
■ »»»*->
Bi-Carbonas Calcicus Qn acruis mineralibus) Ca C 4.
Carbonas Magnesicus, a) Magnesia-Marmor, \ ....[ M C 2.
b) Amorphus. Magnesitus,'
._- »i«.j Cum aqua Christallis. M C 2-{-6Aq.
.
_
4 Magnesia alba MAq-f-3M C 2. ,'
 .,
' " l
Carb. Magnes.-Calcicus, Bitterspath Sc Bitterkalk Ca C 2-f-M C 2.
'*■ M\ ..
Manganosus .' >C 2.CaJ.. ..
Ferrosus, Eisenspath, F C 2
c» J
Carbonates Calc. Magn. Mangen. Braunkalk M. f ■♦2,'
&■ Ferros. Commixti: 5c cet. F l
"■ ■ "
Carbonas Zincicus ' Calaminse species Z C 3.
Sub-Carbonas Zincicus f ZnAcr5-f-3Zn C
*) Recens a D:no BoUssTNGAUIt prope urbern Merlda in America meridienali deteflUm «t Jtin houorem Celeberrimi Gay-Lussac appellaum hoc sal fossile.
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MINERALOGICUM.
Carbonas Cerosus, (terreus) Cc C 2.
Plumbicus , Bleispath . Pb C 2.
Sub-Carbonas Cupricus, Malachitus, CuC-f-Aq.
rk^t"-Carbonas Cuprieus. Kupfer-Lazur CvA 2-}-2Cu C 2.
' <""p^'*ttc- X';^/ ■\Jl,.i„„h-4* .
iG. Akseniaxes: Arscnias Calcicusrl) CaAs-f-^Aq.
dj>) P h^rmacolillvus CaAi£j-6Acr.
■ Magnesicus, Picro^Pharmacoliihus, M'fA»r /""
1- Ferroso-Ferrieus 4) Scorodjtus, FeAs-f-2FeAs-[-i2Aq
4j 4Vjirjilarß, Fe 3As-f-2'Fe 3As 2-f-36Aq.
Sub-Arseniis Cobalticus
Sub Arsenias Cobaltieus,
Arscniis Niccolicus, NickeibliitJie , NaAs^iBAcr.
Arsenias Niccolicus, (Ocbraceus e „//£mf , t ), N 3As 2-fiBAq.
Cnprieus h Euchroiius Cu 2As-f4Acr.
df) Li/iseucrz
I>\) Olijenerz.
17. Phosphates: Phosphas Yttricus Y 3P.
!_"
"** Fcjo-osus j|) SpatJiiges Eisenblau Fe 2P3-f I2A<J.






— Ferroso-Manganosus, Phospfror-Mangan, Mn2P-fFe 2P.
— Cuprosus, f) (e £/,«„^ ef„,;„) _CusP 2-f5Aq.
k) (e LUttthcn) Cu2P-f2 Aq.
— Aluminicus f.) Vavellitus A£P 3-fi2Aq.—...«... - M . .
g) Lazulithus (?) *
5) Ca 1a i tu s
— Aluminico-Litbicus, Amblygonitus L 2P-f A14P 3.
— Aluminicus(cum Phospb. Ammon)? (ex ;ns ,!a Bourbon.)
— Calcico-Uranicus, Uranitus, Ca 3P2-f4U P-f 4.8A0.
— Cuprico UranicuS, Chalcolithus, Cu3P2-f4U P-f4-BAcr.
18. SULPHATES: Sulphas KaIiCUS, (in fontibus mineralibus) R S 2.
Natricus, Thenardit us, Na S 2
. cum aqua Sal Glauberi, Na S2-f2oAq
Baryticus, Spatum ponderosum {fSchverspaih t B S 2
V^,\. Barytico-Strontieus, BaS 2-f5SrS2.
»
■ Slrontieus , *Schiitz i t u s Coelestin, Sr S 2.
Calcicus, Anhydritus, C S 3.
Caleicus curft Aqua, Gypsum, CS 3-f4'^q.
Caleico Natricus, Glauberitus, NaS 3-f C S 2,
—«— Magnesicus, Sal amarum, MS2-fi2Aq,
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